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A pedagógiai kutatás két fő tevékenységet foglal magában: mérés és adatelemzés. 
A vizsgálati adatok értelmezéséhez megfelelően alkalmazott matematikai-statisztikai 
elemzésre van szükség, amely során meghatározzuk az adatrendszer szerkezetét és 
döntünk a módszerek kiválasztásáról, az elvégzendő próbákról, ellenőrzésekről.  
Az előadás elején az adatok kódolásánál, rögzítésénél, tisztításánál felmerülő kérdé-
sekre fektetjük a hangsúlyt, valamint az adatfajták felismerésére, amelyek elengedhe-
tetlen feltételei annak, hogy megfelelő matematikai-statisztikai eljárásokat alkalmaz-
zunk. A minta változói többféle skálán helyezkednek el, így az elemzéshez az adatokat 
átalakítjuk, skálatranszformációt végzünk. A változók empirikus összefüggéseinek vizs-
gálatánál a kontingenciatábla elemzésének gyakorlati alkalmazását mutatjuk be (mozai-
kos ábrázolást használva). Ezt követően az eredményadatok értékelése alapján egy ma-
tematikai modellt javaslunk, amelynek segítségével előrevetítjük – oktatási szintek sze-
rint haladva – az olvasási és szövegértési képesség színvonalának alakulását. A modell-
alkotáshoz a 2009–2010-es tanévben lebonyolított olvasási és szövegértési képesség 
színvonalát vizsgáló országos hatókörű eredménymérésből származó adatokat hasz-
náljuk fel.   
